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（日外宝 47・126-132,1978. ) 
世話人近畿大学脳神経外科井奥匡彦







5. Suprasellar germinoma 9例の下
2. 実験的脳腫壌の発主条件に関する研 重体機能について




乾 松司，内海庄三郎 山崎俊樹，好井 寛
がんセンター腫療病理 半田 肇
伝田阿由美，小西陽一
小島 清秀 6. 末端肥大症，自験23例に於ける GH
分泌動態に関する検討
3. 脳膜癌腫症：実験モデ、ルの作製と化 近畿大学脳神経外科
学療法 渡辺 優， J黒田良太郎
大阪大学脳神経多科 井奥匡彦
清水恵司，生塩之敬 大阪大学脳神経外科
早川 徹 滝本 昇，金城 宝生
最上平太郎
第4内科 熊原雄一
4.担グリオ・ママウスの免疫能一特に 中央臨床検査科 宮井 潔
killer T cell についてー 広島大学脳神経外科魚住 徹
